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S T A TE O F MA INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG U STA 
ALIEN REGISTRATION 
............. Be.lfas.t .................. .. .. .. . .. , Maine 
Date ...... ......... . July ... I .. .I940 ... .... .. .. . 
Name ...... Edgar -F ---Ea-t-on ...... ............ ................. .. .. . ........... ................. · · ........ ......... ... .. ..... · .. 
Street Address ..... Ifelma·eBt ...... .. ........ Be·lf"as·t ""· ......... .. ....... .. .......... · ................ .................... . .... ...... .. .. 
City o r Town ...... . .. . Be·lfa·st· .... . ··Maine· .... ......... .......... .......... ........ ...................... ... ................................ ..... . 
H ow long in United States .. Sixt een Yr s ·~ ............. .. .. ... ............ . How long in Maine .. . ·Same· ... ... . ... . 
Born in .. . ~.a..~~.te..~ ...... ~-~ .... ~.~ ....................................................... D ate of birth .. <.~~~.11. ... !3.~.!.?.~.5. ....... . 
. . Not Marri e d . Truek Dr'iver If married, how many child ren ....... ............ .. ...... .. ...... .......... ...... ... ........ Occupation ........ ............. .. .......... .. ....... ... . 
Name of employer .... ,Al-lan···MOl-11-son .... ...... ... .. ....... ......... ................ ...... ....... · ..... ........ ..... · .......... ... .... .. . 
(Present o r last) 
Be l fas t Maine 
Address of employer .................... .. 
English ..... ... .. .................... .... Speak. .. .. y e 8 ...... ...... . ...... .. Read .. ... ·.Y.e-s · .. .. .. ....... Write ... . ... .. ye.9 ...... .. ..... .. .. 
No 
Other languages ......... .. .... .. .. .... .. ...... .... ....................... .... ......... .... ... .. ............ .... .. .. ..... .... .... ...... ......... .................... ...... .. . 
H ave you m ade application for citizenship? ...... .... .. ·No· ............... ... ... ..... ..... .. .. ............ ... .......... .. ..................... .. . 
H ave you ever had military service? . ........... .. .. ........ N'0 .. ... ... ... ... .... . ....... ............ ..... .. ... .. .... .. ..... ......... .. .......... .... .... . 
If so, where? ....... .............. ... . ... ............... ........... .... ............ when? ... .... ....... ....................... .. ........ ...... ....... .... ... .. ..... ... .. 
Signatme ~ ~ ... 
Witness .. 
